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Fanfare from "La Peri" 
Kristy Eagan, trumpet 
Alexander Fioto, trumpet 
Roberto Lares, trumpet 
Katherine Caliendo, horn 
Nicholas Hartman, horn 
Nicholas Wolny, horn 
Alena Zidlicky, horn 
Samuel Jackson, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
Michael Woods, tuba 










Austin Howle, tuba 
Michael Woods, tuba 




Kristy Eagan, trumpet 
Alexander Fioto, trumpet 






Dieu! Qu'il lafail hon regarder 
Quant j 'ai ouy le tabourin 
Yver, vous n'estes qu'un villain 
Katherine Caliendo, horn 
Nicholas Hartman, horn 
Tyler Holt, horn 
Nicholas Wolny, horn 
Clause Debussy 
(1862-1918) 
Slide Show Arthur Gottschalk 
I Fantasia (b. 1952) 
Kurt Ferguson, trombone 
Samuel Jackson, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Benjamin Zilber, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
David Waters, conductor 
Four Movements for Five Brass 




Kristy Eagan, trumpet 
Roberto Lares, trumpet 
Nicholas Hartman, horn 
Samuel Jackson, trombone 









Brian Connelly, piano 
Catherine Ramirez, flute and piccolo 
Patrick Corvington, trumpet 
Ryan Darke, trumpet 
Kurt Ferguson, euphonium 
Travis Sheaffer, trombone 
Benjamin Zilber, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
Marie Speziale, conductor 
Leos Janacek 
(1854-1928) 
Groups performing on this program were 
coached by David Kirk, Marie Speziale, 
William VerMeulen, and David Waters. 
Upcoming Brass and Organ Concert 
Sunday, April 18, 4:00 p.m. 
Members of the Shepherd School Brass Ensemble and 
faculty organist Phillip Kloeckner perform music of Gigout, , 
Dupre, Karg Elert, Sharpe, Pinkham, Gabrieli, and others. 
Edythe Bates Old Recital Hall and Grand Organ 
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